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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan impor (tarif impor) terhadap produksi bawang putih di
Provinsi Aceh periode tahun 1993-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
loporan-laporan terbitan Badan Pusat Statistik Aceh (BPS), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Aceh serta
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Metode 2SLS (Two Stage Leas Squares) digunakan untuk menganalisis
model-model persamaan simultan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel luas lahan bawang putih,
harga lokal bawang putih, harga impor bawang putih dan jumlah impor bawang putih secara serempak memberi pengaruh  yang
signifikan terhadap produksi bawang putih. Secara persial variabel luas lahan bawang putih, harga impor bawang putih dan jumlah
impor bawang putih memberi pengaruh yang signifikan, sedangkan harga lokal bawang putih memberi pengaruh yang tidak
signifikan terhadap produksi. Kebijakan tarif impor bawang putih memberikan dampak yang negatif terhadap produksi bawang
putih di Aceh. Hal ini karena adanya kebijakan pemerintah dalam penurunan tarif impor bawang putih, sehingga jumlah impor
bawang putih semakin meningkat dengan tarif 0%  maka dari itu akan menyebabkan produksi bawang putih menurun di Provinsi
Aceh.
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